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The Hsiang-ping郷兵at the Close of the Northern Dynasty
　　　　　　　　　　　　　
ＭｉｃｈｉｏＴａｎｉｚａｗａ
Ｔ＼ieｆｕ-ｐｉｎｓ府兵or provincial guards created in the middle of the
sixth century by Western Wei constitute ａ good material for studying
the nature of the Sui and Ｔ‘ang Dynasties. There are not ａ few stu-
dies on the origin of the /ｓ一ｐｉｎｇ　ｓystem.One of the theories is that
tｈｅμt-か<ing system sprang up from the provincial guards or militia
organized under the leadership of the gentry, i.＆.，ｈｓｉａｎＢ一ｐｉｎｇ，　ａ ｄ
this theory has been causing controversy. The present　author, w^ho
is inclined to support the ｈ％ｉａｎｅ一恒肴ｇorigin of the ｆｕ-ｐｉｎｓ ｙｓtem,
discusses the structure of Ｍｉａｎｅ-ｐｉｎｅbands in their historical develop-
ment. In the critical period of the Northern Wei Dynasty the gentry
of north China, who were facing ａ crisis as ａ social class, picked up
strong people　from among the fellow-provincials, and organized them
into military organization. Consequently, the　relations　between　the
leader and the soldiers were rather free as compared ■with those in
the oldeｒ　ｐｉｎｅ-ゐｓ兵戸(military household) system. The ｈｓｉａｎｇ一1，緬ｇ
■were given certain official ranks according tｏ'their capabilities as pre-
scribed by the Northen Wei Government, and this principle ■was also
applied to the lowly who were under the rule of the gentry, leading to
ａ change in ａ status-bound society where lineage predominated. The
gentry ■who came largely from the clans of noble lineage conceded the
increasing demand of the people for lifting social discrimination. This
concession on the part of the gen廿ｙ･in turn･ resulted in consolidating
their own power･and paved the ゛ａｙto the birth of the Sui and Ｔ‘ang
aristocracy･
　　 　
Hsi Ｋ‘ang 岱康and Buddhism
―Hsi Ｋ‘angin the History of Thought of the Six Dynasties―
　 　
MitｓｕiiFｕkｕｎａｇａ
In the present article the author tries to interpret the thought of
Hsi K‘ang in the light of ａ new historical approach, including the
history of Chinese Buddhism, and to evaluate his thought in the con-
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text of the history of Buddhism and that of thought at large in the
Six Dynasties. With this in view the author analyzes the impact of
Buddhism on Hsi K‘ang on the one hand and his influence on Chinese
Buddhism on the other. With regard to the firstpoint the author makes
close examination of Hsi K‘ang'slife so far as it relates to Buddhism,
while as to the second Hsi K‘ang's Taoistic philosophy―realization of
eternal life―isｅχploredin order to ascertain what role Hsi K‘ang played
in the Siχ Dynasties in introducing and developing Buddhism.





The author approaches the problem in its economic aspects. As he
has already discussed in his article,”The Revolt of Hou Ching侯景
and the Money Economy in the Southern Dynasties Period ”（ＴｄｈｄＧａ-
ゐμゐ∂,Kydto, Vol. 32， 1962), in that period the development of the mo-
ney economy reached ａ much higher stage than has heretofore been belie-
ved. The economic basis of the aristocracy, "wrhich depended upon the
productivity of their manors, vr&s destined to decline in the face of
their need for cash money. This need forced them to sell agricultural
products for money, and, consequently, the nobleman's position ■was
gradually taken over by the merchants as the　money　economy devel-
oped. Simultaneously, the ste'wards in charge of the aristo crats' manors
l
took advantage （yf their position to accumulate cash money.　In such a
situation the traditional aristocracy became more and more dependent
upon these stewards and wealthy merchants, so that by the middle of
the sixth century after the revolt of Hou Ching, ■which caused　di-
sturbances for ａ period of about twenty years, the nobles lost the basis
of their　economic　power. With the loss of their economic stability
the nobles ■were　forced to disband the large family system, thus
losing their dependents, knoｗｎ.ａｓｐｉｎｅ一加賓客，　ｍｅｎ-sMng門生, ku-H
故吏etc. The decline of the nobleman's economic and social influence
led to the loss of their political power. In the Ｃｈ‘endynasty, which
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